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TABLE OF O.C.G.A. SECTIONS AFFECTED
O.C.G.A. SECTION
3-3-2.1 (new) ....
3-3-23 (amended).
3-3-23.1 (new)
7-1-651 (amended)
7-1-652 (amended)
8-3-172 (amended)..
8-3-190.1 (amended)
9-2-61 (amended)
9-3-71 (amended) .......
9-3-72 (amended) .......
11-1-201 (amended)
11-4-106 (new) ..........
11-9-310 (amended) ........
11-9-402 (amended)......
11-9-403 (amended) .......
16-8-41 (new) ...........
16-10-22 (amended) .......
16-13-31 (amended)........
17-7-130.1 (new) ..........
17-7-131 (amended).......
17-7-170 (amended)......
17-8-54 (new) ............
17-8-55 (new)
17-8-56 (renumbered).....
17-8-57 (renumbered)......
17-10-1.1 (new)
17-10-1.2 (new)..
17-10-34 (amended) .......
17-10-40 (amended).
18-4-20 (amended)........
18-4-66 (amended).
18-4-97 (amended).......
18-4-110 (amended)
18-4-118 (amended) .....
18-4-130 - 18-4-135 (new) ...
19-6-2 (amended). ......
19-6-28 - 19-6-30 (new) ....
19-11-6 - 19-11-8 (new) .....
19-11-20 (amended) .......
19-11-25 (new)
19-11-26 (new)...........
19-11-53 (amended) .......
20-2-130 - 20-2-329.2 (amendf
24-9-61 (amended)........
24-9-61.1 (new) ..... ....
PAGE # O.C.G.A. SECTION
31-10-3 (new)
31-32-9 (amended)
33-34-12 (amended)
33-34-13 (repealed)
33-34-15 (new) ...
34-9-13 (amended)
34-9-100 (new) .
34-9-200 (amended)
34-9-200.1 (new)...
34-9-205 (amended)
34-9-206 (new) .
34-9-221 (amended).
34-9-261 (amended)
34-9-262 (amended)
34-9-263 (amended).
34-9-265 (amended)
36-32-7 (new)
36-66-1 - 36-66-5 (new)
36-67-1 - 36-67-6 (new)
35-3-9.1 (new)
35-3-9.2 (new)
40-5-26 (amended)
40-5-55 (amended).
40-5-57 (amended)
40-5-57.1 (new)
40-5-58 (amended).
40-5-63 (amended)
40-5-64 (amended).
40-5-70 (amended)
40-5-71 (amended)
40-5-83 (amended)
40-5-84 (amended)
40-5-87 (amended)
40-5-88 (new) . .
40-6-3 (amended)-.
40-6-270 (amended)
40-6-391 (amended)
42-9-47 (amended) ...
43-36-1 - 43-36-22 (amended)
43-40-1 - 43-40-30 (amended)
44-5-111 (amended)
44-5-113 (amended)
44-5-115 (amended)
44-14-363 (amended)
46-7-29 (amended)
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46-7-71 (amended)
48-7-161 (new)
48-7-165 (amended)
51-7-37 (amended)
53-3-13 (amended)
53-3-60 (new)
53-3-61 (new)
53-4-2 (amended)
53-4-3 (repealed)
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